



VOTOS POR LA PAZ
Ent.re 109 hombres de dinero y en las cla!Jes pro·
ductoras es donde le nota más aceutuado el deseo
por la paz.
Eco de tales aspiraciones puede considerarlle un
articulo publioa.do en La .&ta(eto, que dice entre
otras cosas:
liLa circunstanoia de mauifestarse corriente!!' de
paz ant.ell de haber!le experimentado quebrantos
!ledos 1 decisivos, revela á las claras qne el verda-
dero sentimiento público, el que no tiene asiento
ni representación en las columna9 de la prensa de
grau circulación, tiene previsto y descontado el
resultado de la contienda, y prefiere cerrar la cuen·
ta á. dejarla correr con mengua del capiLal y de la
sangre naeionlll, por el mero gu.to d. bacer gala
de un heroismo y desint.erés que merecerían tal vez
una simpática compllllión, si ~09 que á todllll horas
blasonaD de esa! virtudes fuellen los primeros en
practicarlas en el sitio y lugar donde las mismas
se aquilatan.
Que la verdadera opinión del país no ellta iden 4
tificada en la actualidad, y por (o que lÍo la guerra
se refiere, con la actitud apareut.e en que so ban
colocado polltico! y periódicos influyentes, barto
lo deDluestra el afán por unos y ot.ros manifestado
de.rechazar toda parLicipación en la preparación
de la guerra, la que se empellan todos en presen-
tar como fat.alidad ineludible, algo como un man-
dato de Dios, al cual no nos es pOllible sust.ra rnOll.
El Manifiesto del partido llocialista se muestra
muy explicito 80bre el part.icular, y por lo millmo,
y no obstant.e la escasa simpatía que in!piran 8US
tendeucias económicas, merece ser leído y .plaudi·
do como rasgo dit valor cívico, muy raro en elltos
tieq:apos en que nl\die $e atreve 14 publicn.r opinio~
nos contrarias á las estampada! en tres ó ouatro
Inserción de anuncios, comunicados, re.:1amos J
gacetillas, en primera, lerCera)' euarte pluia, á
precios convencionales.
Esquelas de dcfunción en llrimera J cuarta pl'Da
á precios reducidos.
mos, y el perder las pocas simpatías que nos
{Iuedan en Europa.
IlllPorta mucho, pues, que los hombres
juiciosos ue todas las clases sociales se pene-
1"I'cn bien de la conveniencia de atajar los ma·
1105 I'umbos pOI' que algunos elementos procu-
rall em¡}lIjar al país, bien convencidos de que
el pueblo que salte llevar con dignidad sus
desgracias, tendrá siempre el respeto de los
corazones rectos; pero si se sobrepusieran
mezlluinos intereses y se explotaran con éxi-
to las desdichas presentes por aventureros ó
por mal aconsejados, en este caso la anarquía
lIegaritt :í SCI' tan granue qu'e todo el mundo
nos mirar'{a con desprecio. deseando que la
penitencia fuese proporcional .al pecado,
Es verdad que la desgracia que afligc á
Espai'ia es grande, y seriamos mengua~os si
no nl)S estremeciésemos de pena y de indig-
nación al contemplar lo perdido: pero lo que
interesa en estos momentos es que 13 raza es·
pai'"lOla se muestre Cf)mo sIempre ha sido,
sen~ala, varonil, curtida en la df:sgracia y he-
cha para dominarla.
Oc este modo y reprimiendo ímpetus y
convulsionf's violentas, conseguiremos que
las naciones hoy y la' historia maí'¡ana nos
hagan justida, dando un mentís al estadista
inglés que hace poco tiempo aludía a Espatia
al hablar en resonante discurso de 'uacwnes
muertos.
REDACCION y ÁDMINISTRACION, Calle Mayor, ~.
1
CUAmlo apenas principiúbamos iJ sal"orcar¡
la Slllisracci'ón producida por la noticin de ha·
ber rorzado el bloqllPD la escuadra del gene-
ral Cervera, vino súbitamente Adesilusionar-
nos sumiéndonos eu prOr1lnda emoción la tris··
le llueva de nu~stra derrota en oquellas 3glJ35
don~e su,poniamos haber obtcnid,o una glorio-
sa Vlc\urI3.
Creíamos salvada la ~scll~t1ra de Cervera
)l derrotado moralmente 8ampson. cuando
nuestros barcos habí3n sido deshecbos por los
cañones americanos, después de perecer en
grao nilmero nuestros bray,os marinos v ca·
ycndp otros prisioneros, entre ellos él mismo
general Cer\'cra.
Al desastre de Cavite ha venido asuceder
el episodio tristísimo del día 4, compar3ble
lan spló éon la jornada de Traralgar. Ahora
~qmo entoqces F;spana ha qu~dado sin marina
de guerra, aunque no s:¡hemQs si la semejan-
za es~ lan eompleta en lo moral como en lo
~ateri31. En aqut':1I3 el adversario no pudo
gpzarse ~n Sil Iri4nrO; en la jornada del Ma ~
no 'ha) qll4dado á España ni áun el consuelo
de qne el enemigo surra las lerribles canse·
cuencias de una victQria conlra sus br3vos
marinos,
l.'or est~ dpsgraciadisimo suceso la guerra
entr;ará ~~guramente en lIna nuev,a Case. ~qr­
dhhll nuestra escuadra, los americanos qu~­
dan dueilos en absoluto del Olilr: en adclnnte
contarán con mayores elementos para hacer
efectivo «11 bloqueo hacien~o mas penosa la
vida en las ciudades y pueblos del liloral.
ConverJidas nuestras posesiones de Occi-
dente y de Oriente en grandes plazas sitiadas,
:J las cuales es imposible socorrer, el enemi.,.o
qu~da dueño de la inici:Hiv3, puede medit~r
trapquilamente sus, planes, ajustar á cllos sus
poderosos medios de acción, y lI~varlo~ ~ la
prúctica con entera libertad, sin haber de
tttender m:'ts que 3 la resistencia interior que
pU~d3 enc0'1trar: esc3sisima en Fi!ipin3s, no
muy grande en Puerto Rico; enér~ica, sin
duda, pero no inagotable, en Cuba.
Tal es la situación en que, con relación :í
sus colonias, ha quedado España al deshacer-
~c su mejor e$cuadra, presa del incendiu y
acrihillada A balqzos, entre los bajos de la
costa merídional de Cubn. 1
Yj esta situación dific.ilísima vie,ne á ser
a~rav8da en f'1 interior, con la labor insana
d~ las pasiones politi,cas y los trabajos de la
g~nte que qui~re ex»lotar las desgracias dc la
patria para el logro de su~ ambiciones.
Como puede advertirse por la lec,¡ura de la
prensa, principalmente de ~Iadrid, desde dis-
tintos puntos se hacen esfuerzos desesperados
para excitar I~ opinión y producir alter:¡.cio-
ne! ~I), ~~ or,Ófn .p,Í\bl¡~o, c~~ J,~ c~al solp ~e
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Mantecado, horohata y avellana imperial.
, 1'4R4 EL l.JJNES




PreciOl qltt 11m reaidQ ea esta um.na._Trigo, 61001»'
~~'lf~¡a, Ceba~J ~'16 id. id.; AVeDI, i'2li id. id.
TEMPERATURA
,Seg¿ñ lal obltMl4Cionu lltri.RcadlJl M el C()ugio di
E,c.elM Pitu.





9 Sába40.....Santol Cirilo, Alejandro J Zenón, 1 Santa
Analolw.
10 lJonUngp.-~ 'o. Crjsl,óbal J Saatas AmaU., Se¡a.oda
J Rutina.
t I l.~-SaDtos Pío 1, AbunlUo, Jun obispo J llar-
ciano.
12 Mar'u.-Slntos Joan Gw.lberto 1 Félix, J Santa
Man:ialUl.
13 MUn:olel.-Santol Aa,clelo, Eugenio, Joel, Esdns.
, Sial.
U. Ju.tl PI Saatos Boenaveolura, Jmaro, JaUo Jitar-
celiDO~
15 l·~.-Saatoa EI\riqu6, CJ{ljli~o de Leli', ADljo-
co yJai~e.
CULTOS
PARA .AÑAlu.-MiI4.f dt wa.-A Inoeb,o eD la P,rro-
quia. Alas nueve en las Escueta. Pias. A r.. once en el
car..... A ... dece ee .. GI~nl.
Vlla ~ A(I5.tr.....-~ las seis de la tarde qa, Santo Do-
mingo. ' .
Ea lis primeras horas de la mañlna le celebrarán algo·
nas m.J en lf ermita de Sao Cristóbal.
LI Co/radjl de N4'J. Sra. del Carmen celebnrt en la
i,lesla de esta .dvocación su lIesLa af\\lll con Complelal J
Salve el día 15 ., miu solemne con sermÓn quo predl~ir.\
el Rvdo. P. ElíalSernuo, de I~s Escuel.s Pias, 61 dil 16
á 1.. dlel J media. ',.
EN JACA: trimeslre. UNA peseta.
FOIIÍ1:' Semestre 2'1SO peselas yti al afio.
ULTU.AR: 1'1 3 peseta!í.
&ln.IU"RO: Id t peseta8.
tVlSOS PAR11CULARES
CDlUoállA.J<Wl tltl7 tltJtlIi<>.
'" por JOO iDlerior. . . . • . • . • •
'" por 109 exlefior. . . . . . . . . .
Amor~it·ltle al • por tOO.. . • • • • •
AdQIDII. • • . . • • • . . • , .
Cuba. de t886. • . • • • • • • . •
I~. de 18SM}.. • • • • . . • • • .
F'I' ,11ptt'.S... • . . • . • . • . . .
ACCiones ~d\ Banco., . . • . • • • •
Id. 41e la Tabaealetl. . . . • . •
Cambio sobre Parú.. . . . . . . . .
Id. id. Loodrea.. • . • • . . .


















































Se ha incorporado á la fnerza de artiUufa que
guarnece eata plaza al joven primer teniente dOD
J nao Faruández Zapatería.
Muy co~curridos~ han visto los oonaierto. que
en loa 0&81DO' IIGabmete de Recreo" '1 ·Unióll J ...
qnesa" han dado loe notables bandnrrutu y ~it.a.
rri.ias, hermanos Osear, pndiéndOle apreetar la
parfact.a ejecuoión de 1.. obru interpratadu sio.
gularmente por la Idorita Julia que, OOIl1& d.:U.u<o
ra peculiar de nll peHacto múai09, hi.a MDtir lo.
oúmeroe qne ~n acabada y dificil ajacuoióo, for.
maron los variados programu de 101 concierto..
-
-
El GoberDldor civil de esta proviQcia ll.. ,ena·
lado al d{a 22 dal oorrieDte para verificar el pago
de la expropiaci6n llevada á cabo eo el pueblo de
Bi_cu, con motivo de la conat.racción de la .eo·
oión de carretera da Jaca "BiMCu, oorr_pondien.
ta 'la de tero&r orden de J &ea , El Grado por
Bolt.all..; y el dfa iI para hacer lo mi.m.o 09St 1&1
upropiacionM hechu ft. esta cindad COD awtivo
del ansanohe de la carretera militar de !',pitán,
desde sn entrooqne en la oarret.ra da Francia,
huta la est.ación del ferrooarril.
La propia ~ntoridad ha I8ftalado ign&1lQ8nw el
día n da J nho para pagar la expropiaoión Uevada
á cabo en el pueblo de Berdún oon moii-.o del aJ:'
p~ente adio.loul al de upropiaoióa.. por canea da
atlhdad pública, por loe lIaftOlt y perjuicios ocasio·
nados1 no indemniudo. en 1.. finca ndmero ~1
ocupada por 1.. obru del k'oso teI'oero de la carre-
tera de ~roer orden de ~~ , Sangüua por Titr·
mu, 88OO16n de Saot.a. Cilla al aoDtiu de la provin'
Gia d", Zaragoza,
Durante lita .emana han negado á _ti. ciudad
lu familiu tle loa Sre,. DI'. Royo GaliDdo y Pam.
plana, quienell 16 proponen puar el veruo entra
nosotrotl.
. T~mb~én hemOl tenido al guato de sahldar á la
dlllWDgu.tda 1 bella canfranqneaa Srta. PiJ... Iza.l,
.1 joven primer teniente, alumno de la uanela .u·
perior de Guerra D. Francisco GóIDes 801l.ll, "
O. Santiago uuel, btinefiaiado de"'la o.tedral de
HUMca y á D. Antonio Gil, quien en ullión de lIU
.pr.ciabla familia hua marohado á Angtt4e del
Puerto.
NUESTRA CARTERA
e1101 de que la racha D8p hay. caído lObre EBpa.
ña? ,Es que lo que la Providencia teD.1anos resflrva·
do no hubiera venido gOherDáDdoDoa otrost ¿Es que
ese gobierno de l. conjura iba 6. decrtltar de una
plumada el éx.ito de Duestraa armaa en Santiago?
¿Es que ellos Iban á ser más previlOrest Miuistro
cou Sagasta fué Canalejas: 6. ver qué previsiones
tuvo éstet A Cuba fué para estudiar el problema de
la guerra. A "V8r qué soluciones ha presentado. Di·
J..l'utado ha sido después independiente, al p8f'9Cer.
Qne se vea qué ha aconsejado al Gobierno de todo
eeo que dice no habene hec.bo.
En cuanto al Sr. Ga.sset no parecía tener mú mi.
si6n en el Parlameato que derribar á todos 108 mi·
nistros dt: Marina, por lo que sin duda se acusaba'
80 periódiCO de querer hllcer un miniatro lUYO. ¿Re·
med}os pa,:a reorgauizar I!, '?la~ina y .tc?dol0 que,
seguu el :=ir. Gasset, OODshtula ImpreVISIOnes' ¡Dios
los dé! No De veía ni S8 ve en todas esas campa~u
má.a que lo pequeño, lo efímero, 10 de medro peNO-
nat Es triste decirlo. pero es lo cierto.
Ese es el mayor mal de nUf.8troe: males, qne hay
que poner al descubierto para qne la opinión no se
tuerZa y Juzgue á todOB como debe juzgarlos y no
se haga ilusiooell que el dla de maAaua babía de ver
por tierrra.
No concedemos de todas esa8 campai'ias contra el
actual gobierno. y es mucho conceder, mál que al-
go de imprevisióD, pero ese algo que hoy señalan
y agrandan, bien sabe Dioe que quedar!. reducido á
19: ,:,ada "i el Gobierno quipiera hablar. Hubo imprA-
VISIOnes porque no se podía hacer milagros y esto
lo saben muy bieu los que hoy truenan eOotra el
Gobierno y piden sU caíJa, no para que suba el que
la opinión entendiera que debía subir, sino tI que se
han hecho UDOS cuantos á su imagen , iE'~eJanza.
No vendrtn .. gobernar afortunadamente porque
no es dudoll-a la elecci6n entre hombrea que 'al ar.ep-
tar el poder y seguir gobernando nada fflnan y es.
tán expu8iitos á perderlo todo y los que Illtentan es-
calarl~ p~r~ desde él bacer piruetas de gobernantes;
pero SI Vlnlerao, en su calda t.errible l1evarian el
JOBtO castigo á su osadía.-G.
,.. ----". --
CARTA DE MADRID
gado el momento de qne se haga algo en favor de
la paz.
De.de luego pnede asegurarse que si viene nDa
escuadra americana;' tu aguas espallolu, Europa
juzgará. llegada la ocasi6n de ponene de aouerdo
para impedir aotoll de holtilidad.
7 de Julio de 1898.
Sr. Dir~torde LA.. MOKn:tA... •
Estamos toda"Via bajo la terrible imprea160 de la
pérdida total de nuestra escuadra y en uno de esos
momentos en que á &emEljanza de una desgracia de
familia que nos afecta profundamente. la razón se
pierde, la indignación se desbordat se niega todo, '"
nada se atiende y sólo se ve al que se "V8 para siem·
pre, sin pensar que son designios providenciales que
hay que acatar.
En ese momento crítico, la nación, que rápida-
mente "Vió perdidas esperanzas é ilusiones, se suble·
.,.6 con toda la fuerza de St1 alma contra todo lo que
fueran atenuantes de la desgracia, y sólo "Vió Un
mont6n de ruinas, sin gloria 'Di proncho, echando
de menos uuos cuantos cadáveres que fueron testi-
gos sordos de haber continuado la historia de los
Churrucas, los Gravinas, los Melldez Núñez y tan-
·tos otros que nos llenaron de gloria. Los barcos na·
da le importabanj pero sí el honor que paref'.ía ha-
berse hundido con ellos en loa abismos del mar ó en
las playas de ::antiago.
La desesperación de los primeros momentos au·
mentó cuando sin duda malos consejeros hicieron
públicas ciertu noticias del esu.do de salud de al·
8'UUOI1 de los jefes de la marina, y milagro fué--la
Imparcialidad obliga ante todo-que esa desespera-
ción no se tradujera en hechos. Po~ eso, cuan~o esta
mañana el general Blanco comumcaba la ltsta de
108 muertos y heridos se respir6 mejor, pues ago-
biaba el peso enorme de que los nuestros hubieran
pedido rendirse 6 entregarse mirando eso de la. se·
goridad personal. Esto 8nperticia.lmente considera-
do no será humanitario, pero peOBaDdo más hondo
era de absoluta necesidad. La naci6n tenía derecho
á UD sacrificio de "Vidas, quizálf á mú de 188 que n08
ha costado el desastre.
Aunque el parte oficial del general Blanco ha h~
cho reaccionar á la opinión, siempre queda una som·
bra que el GobiernO es el primer interesado en que
desaparezca: ¡cómo perdimos una escuadra sin infe-
rir daño al enemigo' ¡cómo decididos" morir nUel·
tros marinos, DO murieron matandot
El Gobierno nO le 10 explica aatis.tactoriameate y
por eso quiere depurarlo.
Mientras se depnra aconseja el Gobierno se BU&-
penda todo juicio y el consejo es muy oportuno.
aunque el 60bierno sea el primero en temer que no
pueda explicarte satisfactoriamente aquel hecho.
El desastre sufrido ha vuelto á plantear la CI1e&-
ti60 de prosegnir la guerra 6 de negociar la paz. La
inmensa mayoría aboga por lo primero. A UI1 ejer·
cito que como el de Santiago pelea con tal bravnra
sin pensar en el numero infinitamente superior del
enemigo, no se le puede hablar de paz. Hay primero
que ventilar el pleito que allí se signe, ya que el
pianteado en 108 mares lo considerábamos perdido y
perdido está. Hay que hacer "Ver al enemigo que 8i
para él ha de ;jer la victoria tiene que pagarla UD po-
co más cara de lo que hasta ahora Je Jia COItado.
El GobiernO, que lUIí lo entiende, aaí lo hará, lin
qne por hoy piense en pa<:el:l inmediatas como pre·
tenden hacer creer, faltando á I8biendaa á la ...er·
dad, los grandes ptri6diCOl que parecen no poder
vivir si cada día, cada hora, cada minuto DO derri·
ban del pedestal en que ellos mismos lts colocaron.
á un general, 6 á un gobierno qne ellOl mismos pi·
dit"fOn con an.iedad No partee sino que 101 Canale-
l·ad, los FIgueroBS, 108 Gasset 1. demáS metidos ena conjnra contra el Gobierno lban á cortar de raíz
todos los males y á disponer del Dios de lu "Vi~to.
rias apenas ellos se sentaran en la poltrona milli..
teria1.
Grandes méritos tienen todos esos ilu8t1"8 perlo.
distas, ~ro ¡por Dios! que ya. el país nO comulga
con ruedas de molino "1 conoce á Canalejas, del que
aabe que ha sido mini!:tro sin que de 80S ioiciativu
regeneradoras quedara sombra, y conoce á los Pi·
gueroa y á 101 Gaa8et, de qllieDe8 sabe que IOn UnDl
maestl'08 del periodismo, unos e:r.celentet caballe-
roe, dignisimos, como el que mál, pero que como
políticos nO han dejado en 101 Parlamentos huellu
de su paso, mientras 108 qut' acinalaaente n08 go-
biernan y D08 6obernaron DO pueden ya aumentar
á a~ ~~recimieDtoa ni uno DlÚ. ,que culpa tieD~
•• •
Le Temp, del dia 3 dedica SQ fondo " oomentar
las jornadas de Santiago y la situación de la guerra.
En BU artículo exhorta' Espa!!.a "qne no se ex·
ponga á ilulliones engallosu, , pelar d. l. heróica
defensa de Santiago, para l. cual tieneú7emp. elo·
gios y justos homenajell.
Entregarse á esu iltuiones-aaada-precipita·
ría en el abismo al pueblo espa!íol.
La síntesis del articulo .. que hay que hacer
cuanto antes una paz honroaa.
•• •
También el periódico lIomiofioio.o de San Pe·
teraburgo NovolJti proclama la D&06Sidad de que lIe
estipule pronto un tratado de paz entre Ee:paila y
108 Estados Unidos, fnndándole en coDJIideracionll
razonable9.
Este 6tI el único medio-dade-de evitar lu
múltiples complicacionel qne pneden resultar de
la intervención de las grandes pot8nciu, interven-
ción que llegaría;' ser inevitable y legitima si lOIl
Estados TInidoll llegas.. ;. violar el derecho inter-
nacional con exigencias ilagales é inadmisible., y
pretelldiendo, por ejemplo, otra cOlla que el simple
reconocimiento de la independencia de Cuba por la
nación espaAola.
•• •
La insistencia de la pren.a extranjera en aceDle·
jn;' Espalla la peticion d. la pu, es aÚn mayor
desde que se ha tenido noticia del d8llutre de nuea·
tra. escuadra .n aguas de Cuba.
Todos 108 periódicos de París consagran en eetos
últimos días fuses de conaideración y afecto á Es·
paila.
Ú Matin , ~egún comunica la agenoia Fahra, dice
que la naci6n espdola tiene derecho á la simpatía
universal por el heroismo qne demuestran SDs~ol·
dados y por las deagraoiu qne la abruman. Afl.ade
que es de dellear qne Eepalia obteuga una paz hon·
rosa.
lA, RapptC y lA, Figaro sOlltienen resueltamellte
que ha llegado ya el mOmento de que Enropa in-
terponga su poderosa intervenoión, para poner tér·
mino á. la lucba.
Oa~i todos loa diarios tanto franoN!'a como .I~
JDpes, austri~COSl rUlos é italiuos, couideran 11-.- -. ...... ..
periódicos que pretenden monopolizar en prove~ho
suyo la expresión del sentimiento públioo.
A Dios graoias, DO 8e ha perdido aquí toda. no-
oión del sentido oomún, basta el punto de oonfun-
dir una guerra colonial con una guerra de indepen-
dencia nacional, ni han llegado;' tanto 1&9 preocu-
paciones sobre.l pundonor, que logren borrar 108
escrúpulos de la honradez.
Si es verdad que el movimiento en favor de 1&
paz se acentúa cada dia en el paía, por más que 101
periódicos digan lo oontrArio; si .s verdad que en
el seno mismo del Gobierno elemento. muy valio-
BOS la apoyan, bastará, para que b. guerra termine
pronto, que 8e dé un punto de apoyo indiscutible,
unajustificaoión cuyo fundamento e_té .1 ..leanoa
de todos, á. la campañA iniciada, y ésta no puede
ser otra que la revelaoi6n pública del estado de la
Haoienda, esteriorizado éste y robllstecida aquélla
por la aplicación de alguna medida extrema que
hasta á los mi. rebaoi08 convenza, ya su la deola·
ración del carto forzoso, 6la snspensi6n del p&go
del oupón , 6 las dos cosu á la vez."
•• •
El distinguidílimo periodista catalán Sr. MaM
y Fll1quer ha publicado reoientemente en el Diario
de Barcelona un notable articulo abogando por la
paz.
Después Je hacer historia de los anteoedentes de
la guerra, dice que 108 yankees han realizado sus
propósitos con fuerza ds voluntad y peneveranoia,
cualidades que nos han faltado.
Afirma que la guerra la han promovido lo. yan·
kees por unánime sentimiento nacional, fomentán-
dola nosotros por hacer política de partido.
Üade que la invasión de Filipinu y Cuba Ion
re~ultado de una política ••guid. por los ,ankeea
desde 1823 y preparada par. un resnltado final con
gran superioridsd d. medios.
Siendo nosotros-dice-inferiores "ellos, al ver·
no! agredido, brutalmente sólo nOs oabía reohazar
la agresión y defender el honor nacional, aun oon·
vencidos de que nos era contrario todo.
Satisfecho el honor nada DOS obli&. á continuar
lucha tan desigual.
No puede obligarse ¡, quienes acuden al campo
del honor, ;. lnchar huta morir.
Los jue~s de campo deben impedir el combate




AVISO A LOS VERANEANTES
Se arrienda nna bonita habitación amueblada '1
en uno de los puntos más céntricos de esta ciudad.
Darán razón en la imprenta de este periódico.
(SONETO)
Nacemos, y al rigor de nuestra suerte
ni un punto nuestras frenles esquivamos;
porque apenas nacidos, ya lloramos
cual si ruera el nacel' nuncio de muerte.
Muerde la duda nuestro pecho fuerte
si ~ la verdad incógnita aspiramos;
y si amor ó poder ambicionamos,
en polvo el.lcsnngailo lo convierte.
As! la triste vida consumimos
y en perpeLua agonía pereccmo~
hasta que ~ muerte airada no:> rendimos.
¡Eterno Dios, en cuyo amor creemos!
Si eres santa verdad, ¿por que sufrimos?
Si eres vaoa ilusión, ¿por que nacemos!
MANUEL OE LA REVILLA.
ANUNCIO
Servicio diario de Jaca tÍ. Berdún y viceversa, á.
cargo de FrutosSánohez. Sale de Berdún á las seis
de la mallana y de Jaca á las tres y media de la
tarde. Precios económicos.
Se reciben lo. avisos en Jacs, PO!Jada Nueva.
EPIGRAMAS
Dos diarios lo anunciaron,
y los dO$ de esta manera:
-Ayer tarde se encantraron
dos muerLos en la Pra dera.
•
•
Las escuelas vacautes en el pli.rtido de Jaca que
han de ser provistas en elllegundo semestre de este
alio son las siguientes:
Por concurso tínico: La incompleta de niñas de
Borau, dotada con 400 pesetas anuales, y I:\.s de
ambos sexos de Santa Engracia, dotada con óóO
pesetas, y de Centenero, cuya dotación es de ~OO.
LA FORTUNA DE ELDUAYEN
PERDÍDA
Sel!oplica ¿ la persona que haya hallado parte
de un dijl de reloj, forma de estrella prolongada y
con alguus piedras, que ha eidq,perdido en las ca-
1168 de esta ciudad, lo de vuelvan á la guardia de
prevención de de 1" ciudadela, dondit darán razón
de f!'U duelio y gratificarán.
¿POR QUÉ?
Ha quedado in~talada en.el balneario de PAuLi·
cosa l.a sala de tiro. que anu.almente tiene eu aquel
acreditado balneano el antiguo profesor de esgri-
ma D. Cirilo Andreu.
Se baila vacante en Berdún UUA plaza de guarda
municipal jurado de campo, drtada con 3(X) peset.as
auuales, la que pueden solicitar á la alcaldía dedi-
ch~ villa, los cabos y soldados licenciados, cnal-
qUI~ra que sea el tiempo que hayan servidl.l ~u
actiVO.
VARIEDADES.
Un aficionado á cálculos ha publicado en El Día
de p'o~ter;edra los siguie~tes ,"obre la riqueza del
eXmlDlstro conservador.
«A,scieDd~ la berencia del Sr. Elduayen a 1.005
millones de pesetas.
Son 250.000.000.de pesetas, que. en plata, pesan
1.250.000.000 de kilogramos, ó sean 50.000 talegas
de 7.COO pesetas.
Uu tren arrastra una carga de 10 vagones á
10.000 kilogramos, formando un total de 100,000
pesos.
i'or consiguiente, para conducir de Madrid á Vi.
go,.ó viceversa, la riqueza de, Elduayen, en plata,
Darla falta dllce trenes y medIO.
~ara tra.nsportarla por ferrocarril en calderilla
sellan precIsos 250 trene3, pues hacen los 250 mi-
Ilonea de pesetad, en talegas de 1.000 reales, un mi-
lIóu de talegas.
Si la supuesta fortuna de Elduayen fuerd en mo.
nedas de cinco pesetas, poniendo una pieza delante
de otra formaria una línea de 750 kilómetros.
Colocado uQduro sobre otro. tendríamos una co-
lumna de 31 ki!ómetros y 605 metros.»
iY con tanto dinero no ha podido el «pobre El-
duayen» sustraerse al tributo de la muerte!
_.=="",,=¡,,---~=====
cdela de su cargo oomo b&S8 de una biblioteca po-
pular. La junta 10Jat ha informado fa'fOrabl~mente
la petioión del maeltro, y as casi seguro qne la pro-
vinoial emitir& dictamen en el mismo sentido des-
puú de oido el parecer del Inspector del ramo.
El administrador principal de Correos de esta
provinoia ha publicado una interesante circu-
lar & fin de eTitar punibles abandonos en los ser-
vicios del ramo, que frecuentemente originan recla-
maciones y protestas justificadisimas.
Se reoomienda eo dioha oircular muy espeCial-
mente & los administ.radores subslternos, el pnntual
envio de 183 cnentas, r~s11menes estadisticos y de-
más dooumentación y sobre todo, una gran vigi-
lanoia sobre los carteroll y peatones, origen no po-
cu veC68 de oiertas irregularidades en el servicio,
muy de lamentar.
En el tren de hoy saldra para Zaragoza el bizarro
capitán de infantería don Hilarión Martinez San-
to. con objeto de incorporar!!e al regimiento del In-
fante, 1\1 cual ha sido dest.inado recientemente.
-
000. el fin de que los reolutas en depósito exce-
dentel da cupo del reemplazo dele97, que han sido
llamados al servioio m~litar activo, puedan acoger~
se al beneficio de la redenoión, se concede au tori-
zuión para redimirse por 1.600 pesetas á los ex-
presados reclat" basta el dia U.inolusive del co~
rriente mes.
-
Desde el dia 1.0 da Julio lu adoanas perciben un
dareoho do j ll2por 100 sobre el valor de las mero
eancias exportadas.
La base para establecer el Talor de las. mercan·
ciae ee 1& tabla de valoraciones oficiales del do
1897.
A continuación damos un estracto de 1&8 princi-
pllo1es mercancíaa que 8e exportan de esta región y
el valor que te l. han _hIedo.
Lana suoia, valor 116 pasetas Jos 100 kilogra·
mos¡ lna lavada, 216¡ pelos y cerdas, lS¡ t.rapos
para fabricar papel, 80¡ deeperdici08, 30; ganado
caballar, 350 paletas unOi mular, 4DO¡ unal, SO¡
vacuno, 200¡ l&un, 16j nabrío lú; cerda, 10¡ pieles
de ganado lanar, 184 pesetas los 100 kilogramoa;
idem cabrio, 890¡ los demb cner06 y piele., 210;
frutu, 16¡ tlTU, M¡ vino común, 2'.1 pesetas el hec-
t61itroj idem generoso, 70; vinagre,30j aalvado, 13¡
pipería vacia, 84 pesetas los 100 kilogramos.
El DiGNO Oficial del Mini.t6rio de la Gllerra ha
publicado ODa Real orden disponiendo 10 siguiente:
1. 0 Se llaman á filas, para recibir instrucción
militar, los 16.940 reclutas del reemplazo de 1897
que han quedado en las zonas de la Península 6
isl... Baleares, delpué9 del llamamiento heoho por
Real orden de 21 de Abril último (D. O. numo 87),
veti6.cí.ndoae la concentración en las capitalidades
de las zonu respeotivas, el dia 16 del actual.
i.o Con el contingente de oada región atende-
rán, en primer término, los capitanes generales
respectivos á. alevar el efectivo de los bat.allones
de artillería de pIna, " razón de 200 hombres por
compaiUa, distribuyendo el resto entre los ouerpos
de infantería de sus distritos, que proourarán que-
den aquéllos nivelados en su fuerza, oonsiderándo-
se para este Ifaoto cOmO pert.enacientes á los de su
procedenoia 1011 oaho batallone. destinados lÍo Ha.-
leares y Canariae.
3. 0 Para la nivelación' qne se refiere el apar-
tado anterior, se tendrá en cu.nta el anmento que
experimenten 109 ouerpos por efecto de la Real or-
déb de eeta fecha, Uamaudo á filas ¿ los individuos
que •• hallan en uso de licenoia trimestoral y regre·
lIaios de Ultramar.
~.o No S8 destinarán exc.dentes de aupo de lo.
llamados por esta cironlar á Jos batallOliles expedi.
cionarios que se haUan en la segunda región.
Han sido desticlLdos al regimiento de infantéría
del Infante, los siguientes segundo!> tenientes: don
Vicente Laguna Azorin y D. Alejandro Ruiz
GÓmez.
Anuncia el Banco de Espafia haberse puesto en
circnlación una nueva serie de birretes de 50 pese-
tas, que lleva la fecha de 2 de Enero del presente
ano.
Según persona afioionada á trabajos de estadísti-
ca, el nOeTO sello de cinco clintimos que desde
1.0 de Julio Ilevau las oartas como aumanto de
frauqtu'lo, producirá. al Estado próximamente unos
- 400.000 duros.
•
Esta semana ha comenzado en el campo de Jsoa
la sie&,a del trigo. Au.que la paja no resultará
abundante, el grano oompensa grandemente'", ya
que las cabel:as le praseutan muy bien granada'! y
su prod.ucto de clabe superior, habiendo contribui·
do á ello 101l oalora, de estol últimol días.
Procedente 'de Martel, el jueves ya se presentó
en nuestro meroado trigo nuevo, de inmejorable
oalidad, que fuá vendido ti. S pesetas S céntimolla.
fanega.
En el correo del jueves regresó de Madrid" esta
oiudad, el Rvdmo. Sr. Obispo dela Diócesis. Fray
JOlé"'L6pez Mendoza.
-s. bid-ftD1do.
A la temprana edad de 19 &ll.a" el martaa último
falleció.o. Javierrelatre D. Juan Torner Larruy,
joven muy apre.iado, hermano de nuestro querido
amigo' ilultrado colaborador D. Manuel
Not uooiamos muy de veru al luto ae la di.-
tinguipa famili .. del Sr. Tomer, ha.oiénd9le pr8len-
te el testimonio de nueat.ro potar ante 1& pérd.i4a
qu.Uonn.
-
Varioa oiolistu laragouDCNI perkneciel1\es ¿ la
S. V. Z. han proyectado una exoursióo.' J a.ca,
Pa.oticosa y otros puntos de uta. montaii&, la qne
Uavariu' c.bo deutro d. brflv" dí...
El oeloso é iuk1igent8 maestoro d. primera anse-
f1au:a d. Yebra, nuestro' amigo D. Vicente Pueyo
J nlve, .oliaita del exoelelltísimo .dar ministro de
:romaa.to la oonoeai6n da lIo1¡unu obr... para la ...- _..
El ayuntamiento de Pamplona ha suspendido IOll
fesLejol preparado. en honor de Sil .anto patrono
8an. FerdllÍD, en .enal d. duelo por la pérdida de
nUfIIltra 68alla.dra.
Se ha -di.paalte qae 108 legaudos tenientes de la
1101.111. aotiva de carabineros D. Pablo Hartado Pé·
rez y D. Manuel A.ragonél Rodriguu, uC8ndido
..1 empleo mencionado por Re&1 ordea de 26 de Ju-





do 8n el HOIpital militar d. Barcelona, hao aido
declarado. inutilel p.r. el servicio delu armas loe
individuot a¡guiente. d. eate parudo.
Viotoriano E.ital1o Pardo, de Jaca, perteDecien~
,1 regimiento de San Quinf.Íll y Roque Be8CÓS Lo·
bera, de haga" del Solano, perteneciente al ~­
pósito para Ultramar.
Por el miniat.erio de Fomento 18 ha diepnesto
qa•• dude 1.- del actual, 101 ma.estrol provisiona·
1.. DombradOt: por lu juntas locales, tolo puedan
percibir 'UI retribuciones y el beneñcio de 1& cua,




El impn6st.o de Guerra sólo comprende la. cal'-
tu ordiDariu, certificado., valores y objetos ue-
gandoa que oirculen por la Península, Baleares,
Canaria., posesiones capanolas del Norte de Africa
y.Fernando Poo. -
E8tí.n eJ:8nt~ del impuesto las dirigidas ..1 ex-
tunjero, Cuba, Puerto RICO, Filipinas, interior de
la. poblaciones, tarjetas postales, mU88trs.s, impre·
sos, medicamentos, papeles de ñegoci08 y pliegos
ofioiales.
Según relaci6n publioada por el ministerio de l.
Guerra han fallecido en Cuba los siguientH solda-
dOll del partido de Jaca: Domingo L.naz Alu-
traey, de JaTierr.gay. y MariADo Aso &rgu., de
Bernué.,
Es eonveniente ¿ 108 contribuyentes conooer 10
di.puuto en el artioulo 28 de la vigente ley de pre-
SUPUe-to8, según el cual, qlledarí.n libres de respon·
sabilidades en que hubieren incurrido 108 contri·
buyeD~ que deolaren su vlrdadera riqnen con-
tributiva dentro del plasode .Gi. mues, -haoiendo
extenaivo igñal beneficio" los que, habiendo firma-
do lu boju evaluatoriu, tengan reclamación pen-
diente d" re-oluaión definitiva.
El jueves sali6 para el ba.lne*;rio de A.rro nues·
tro queridílimo oompaftero .1 dlfeotor de LA. MON-
n:l.. D. Mao.uel Ripa, aoompafl.ado de su b.ula hija
Mari•.
Ha sido remitido ¿ informa de la jefatura d.
Obr... publioas de Zaragoza, el expeo.ente del pro·
yeoto d¿ carretera de Ayerbe á Hiel, por el MoH-











































La han acertado: P. Pito l Joe tille apantan, Con..
rado y B. Sogo.
Al enigma:
LA PACIENCIA
Ha Ricio adivioado por P. Pilo, Cq9'"4o, ~ cW" Ja,
patillas y B. Sugo.
A la metátesis:
-
SolucioDes á los paaatiempos del nÚ~'r(lIDterior
A la charad!:
SOBREVIVIR
Han mllPdado soluciones exactas: Los que apun·
tan, Conradol el de las patill81 y P. Pito.
Impreata de Rullao Abad~
ELE
LEE
Ha sido deecirrado por P. Pito, 101 que ap11DtaD,
el de las patmu y Conrado.
Al jeroglífico:
VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y <lemas útiles de labrB."nza.
.'"0''' ....-IE18_
- HORNO Y PANADERIA
DE BLAS GRACIA
(ANTES LA OSOENSE.)
Se vende pan de excelentes condiciones.
Se sirve á domicilio




, tlilJ otntllaoa kll~
5.E SIRVE I¡. DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE A. -,
lAUREANtl ~ª~:r,~
G-ARANTrZO su EXOELENTE f)AIlf[)![)
• t [ ! •
A 40 PESETAS .
'Ift~ "11~A~
se sirve' domicilio
A 40 "811:'1J'A8 QAIIITADl
Para loa padi40l dlrltlr.. i.
LAUREANO COSTA
Ademas de la de carrasca, puedo servir á
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO
á 25 ptas. car.retada.
,,.. --- -'-' ~-., --. -'.- """ - - ------
"-
y prime,.a y 'tg'Unda CO~ .e~nd(J
Esta charada. que..... bastante he diCho,
No pecaré de oscuro Di de claro,
Que hay suscriptores demasiado listOll.
ACERTIJO
(Remitido por 108 de 108 peales verd8l.)
No somos religiosos
y estamos como en celdas,
y vamos siempre en fila
cuando salimos de ellas;
debemos dp. ser sabios,
pues cuantas bibliotecas
admiran á los bombres
800 coDocidas nuestras;,
la boca no la abrimo8,
y. sin embargo, suenan
las voces ~ue formamos
en torno de la tierra.




Ltu .olvciOMl e. el númtro pr6.:rimo.
•••
EL SOL
porque de pura lana ,on a8 l' W pesetas el
mas caro, y para niños de 1.0 a 43 años á 24-
Y26 reales aelección. Uay dibujos pre<:iosos
y muchísimo surtido; los géneros son de mu)'
bueo~ clase, sieudo el precio verdad 35 y 40
pesetas el corle. .
Se han vendido algunos trages al precio
anunciado, v el dueño de este establecirnien·
lo desea que lodo el público aproveche lan
buena ocasión.
Tambit}1) el género de invierno, por eslar
ruera de telJlporada, se liquida,
&~ EL COMBRCIO
SE ARRIENDA ell!lllguodo pilO derecha de la
caea número 4.1 de la call. Mayor. Informarí.D. en
el principal de la mjlma.
BLIOL
De verdad '00 regalados los Irag!'S que boy
se encuentran en el ~omercio
SE VENDE uoa casa sila en esla Ci'l-
dad, calle del Coso, número i 6. Coosta de
tres pisos al exterior y de dos en el ¡olerio"
desahogados ba¡·os l' hucrlo. Inlormará su
propietario que 13bita en la misma casa, '




Los lectores mis expertos,
después de leer. decian:
-Al encontrarse estos muerlos,
¿que es Jo qüe ellos ~e diriBn!
Allá en .:itrio merendero
adonde van por las lardes
\'3rios IOrl!:ros cobardes
y aficionados de Enero,
pusieren ha pocos días






Tengo UD vino en mi caBa, que es mi Üldo
(Estar el todo le toc6 al principio),
Que yo á cada primera, do! y tercia
Suelo tomar para regalo mío.
Abro la segunda y teruro, ¡oh dichal
Cuando llega este caso fortuito;
Que si tle!J1'naa y krcia yo no abriera
No probara jamás licor tan rico.
JUAN
SE ARRIENDA desde San Miguel en adelan·
te la C&.9a del Campo del Toro, que en la aotuali-
dad se baila. ocupada por la carretería de Ven.ncio
Calvo. Informará el propietario, Luna, 6.
•
DON JUAN TORNER y LARRUY
_._-~------
SE ARRIENDA desde San ~iguel en adelante
la casa núm. 1 de la calle de las Cambru, esquina
á,la de Santo Domingo y frente a la igJesia del
mismo nombre. Informará su propietario, Luna, 6.
VENTA DE FINCAS
Sus desconsolados padre y hermanos (ansent.ee), hermu·os D. Manuel y D." FAperanu, her·
mana politica D.· Concepción Carilla, tíos, primOl, sobrino. y d.mú parientel, al part:icip~á
sus amigos y relacionados t.n sensible pérdida, les fonplican encarecidamente le enCOmienden í.
Dios en sus oraciones, por cuyo favor quedará agradecida la familia.
I EL SOL
FABRICA DE
GASEOSAS Y AGUA DE SE.LTZ
CEV EZA ROTTEROAM MAHOU y
OE SAN EBAlIÁN.
fll.IIOQ!Q¡ ClR 01 ~1I0~!Q; dJo ""¡.rrolllti'o .. día S It" aotnl
A LOS 19 AfloB DE EDAD .






Se venden en Jaca las casall siguientes: UDa en
la calle del Barco. número 8, otra en la calle de 118
Cambras, número 5, y dos más en la cuIJe dell8 de
Junio.
En el pueblo deAcin se vende un patrimonio com·
puesto de 36 fincas con casa y dOfl faginadero8, que
S8 dará en precio muy arregladol
Informarán en la administración de.este periódict.
I
